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the Internship Students Feel Difficulty during Their Childcare Internship:
A Comparison between the Care Given during “Assembly”
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